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Wenn Goethe das gekonnt hätte… 
Konvergenz und Kooperation. 
Angebote zum Open-Access-
Publizieren in Thüringen
Angela Hammer
Thüringer Univeritäts- und Landesbibliothek Jena
Goethes Version von der Zusammenführung 
von Beständen
„Sagen Sie, ob Sie die Idee vor thulich halten […]: die 
hiesige, die Büttnerische und akademische Bibliothek, 
virtualiter, in ein Corpus zu vereinigen und über die 
verschiedenen Fächer, so wie über einen bestimmtern und 
zweckmäßigern Ankauf Abrede zu nehmen und 
Verordnungen zu geben“. 
(Johann Wolfgang von Goethe an Friedrich Schiller am 9. Dezember 1797)
Open Access – international, europäisch, national, 
regional  Thüringen
Globale Initiativen
Horizon 2020
Open Access 2020
Deutschland
andere Bundesländer
Thüringen
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Ausgangssituation in Thüringen
• 10 Hochschulen
– 4 Universitäten
– 4 Fach(Hochschulen)
– 1 Duale Hochschule
– 1 Musikhochschule
• Vielfältige Organisations-
strukturen und Fachprofile
• Heterogene Struktur wird 
durch ein weitgespanntes 
Kooperationsnetzwerk
überwunden 
Quelle: thueringen.de
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Kooperationsnetzwerk E-Publizieren in Thüringen 
(Auswahl)
.
Organisation in Thüringen
• Kooperationsverbund Thüringer 
Hochschulbibliotheken seit 
1. Januar 2017
• vier Hochschulbibliotheks-
zentren 
• Bibliotheksservicecenter mit 
zwei Service-Units (ThULB Jena 
und UB Ilmenau)
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Organisation in Thüringen
• Koalitionsvertrag
• AG Digitalisierung an Thüringer 
Hochschulen  UAG Open Access 
und Lizensierung digitaler 
Ressourcen
• Entwicklung einer Open-Access-
Strategie für die Thüringer 
Hochschulen
• Dialog der Open-Access-
Beauftragten der Thüringer 
Universitätsbibliotheken 
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Digitale Bibliothek Thüringen (DBT)
• Gemeinsame Plattform Thüringer 
Hochschulen für das Elektronische 
Publizieren und Langzeit-
archivieren multimedialer 
Dokumente aus Forschung und 
Lehre
• Derzeit stehen über 20.000 
Hochschulschriften, Vorlesungs-
videos sowie weitere multimediale 
Inhalte zur Verfügung.
Digitale Bibliothek Thüringen (DBT)
Digitale Bibliothek Thüringen (DBT)
Journals@UrMEL
Zeitschriftenportal der ThULB Jena
• (retro)digitalisierte 
Zeitschriften und 
Zeitungen
• Angebote für Thüringer 
Hochschulen sowie auch 
für Landeseinrichtungen
Journals@UrMEL
Zeitschriftenportal der ThULB Jena
• derzeit verfügbar: rd. 
1.000 Titel (~ 467.000 
Artikel)
• ZDB, EZB, GVK, (GBV-
Zentral)
• MyCoRe, OAI-PMH
Open Access: Goldener Weg
• Thüringen-Konsortium
• Allianzlizenzen, 
Konsortialbeteiligungen
• Verlagsmitgliedschaften
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Open Access: Goldener Weg
• Weitere Kooperationen mit 
den anderen Thüringer 
Hochschulbibliotheken (z.B. 
Informations-, Vermittlungs-
und Fortbildungsangebote)
• Kooperation mit 
Finanzdezernat
• Weitere Projekte geplant 
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Open Access: Forschungsdaten
Research Data Repository
• institutionelles, 
fachübergreifendes 
Repositorium zur 
Publikation, Erschließung 
und Archivierung von 
Forschungsdaten
• im Aufbau als Teil der 
DBT
Open Access: Forschungsdaten
Research Data Repository
• Zusammenarbeit mit 
Kontaktstelle 
Forschungsdaten-
management der FSU 
Jena
• MODS, DOI, URN
Open Access: Elektronisches Pflichtexemplar
• ThULB Jena als zentrale 
Pflichtexemplarbibliothek
für Thüringen
• Seit 2008 Abgabepflicht 
für digitale Publikationen
• Sammlung, Erschließung 
und öffentliche 
Zugänglichmachung 
elektronischer Veröffent-
lichungen aus Thüringen
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Open Access: Kulturelle Überlieferung
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Konvergenz
Technische Lösungen
• MyCoRe
UrMEL-Viewer
• Unterstützung von TEI und 
ALTO in der Anzeige von 
Dokumenten
• Netzwerk von Partner-
schaften (MyCoRe, VZG)
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Konvergenz
Metadatenmanagement
• Unterstützung XML-basierter 
Standards und Normen für den 
Datentausch (MODS) und die 
Integration von Normdaten 
(GND, VIAF, ORCID) in allen 
Anwendungen
• Erschließungsregeln (RDA, RNA, 
DFG-Praxisregeln etc.)
• Integration aus PICA (CBS)
• marcrelator
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Konvergenz
• Bereitstellung von Schnittstellen 
und Einbindung in übergreifende
Informationssysteme und Portale 
(BASE, GBV-Zentral, GVK, 
OpenAIRE …)
• Workflows für die Integration der 
Daten in DDB, Europeana, 
Discovery etc.
• persistenter und zitierfähiger 
Nachweis digitaler Ressourcen 
(URN, DOI)
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Konvergenz
• DDC
• Exportformate (DBT):
 BibTeX 
MODS
 RIS
 ISI
 PICA
 CSV
 DC 
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Ausblick
Coming soon…
• Upgrade der DBT auf DINI-
Zertifikat 2016
• Entwicklung Editionsportal 
(Digital Humanities) 
• ORCID
• DEAL??
• Deep Green??
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Wenn Goethe das gekonnt hätte …
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
